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 Методичні вказівки з виконання випускної кваліфікаційної робо-
ти для студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня 
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 Методичні вказівки призначені для надання студентам необхід-
ної допомоги у належній підготовці та виконанні випускної кваліфі-
каційної роботи магістра з педагогіки вищої школи. У методичних  
вказівках детально наведено основні вимоги до змісту і структури 
випускної кваліфікаційної роботи з педагогіки вищої школи у цілому 
та кожного її розділу, а також необхідні довідкові матеріали з оформ-
лення пояснювальної записки відповідно до вимог чинних норматив-
них документів. 
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Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами 
Національного технічного університету (НТУ «ХПІ») у відповідності з 
вимогами концепції освітньої діяльності, освітньо-професійної програми 
та освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальності 8.18010021 – 
«Педагогіка вищої школи» передбачає після завершення теоретичного 
навчання за магістерською програмою виконання студентами випускної 
кваліфікаційної роботи, яка має захищатися на засіданні Державної екза-
менаційної комісії. Її успішний захист завершує процес теоретичної та 
практичної підготовки і дає правові підстави для присвоєння випускнико-
ві кваліфікаційного рівня магістра. Тому ця робота виступає заключним 
етапом підготовки магістрів за кваліфікацією 2310.2 «викладач вищих 
навчальних закладів» і повинна відповідати встановленим вимогам до 
кваліфікаційного рівня магістра. 
Кваліфікація магістра у загальній структурі багаторівневої системи 
освіти «бакалавр-магістр» являє собою найвищий кваліфікаційний ступінь 
освітньо-професійних програм вищої школи України. Тому випускна ро-
бота має підтвердити належне засвоєння студентом програми теоретичної 
та практичної підготовки, наявність у нього відповідного рівня знань та 
сформованості необхідних для успішного здійснення майбутньої практи-
чної педагогічної діяльності умінь і навичок, отриманих протягом навчан-
ня в НТУ «ХПІ» за магістерською програмою з педагогіки вищої школи. 
При виконанні та наступному публічному захисті роботи студент 
повинен переконливо продемонструвати свою спрямованість на педагогі-
чну діяльність, бажання, здібності та професійну і психологічну готов-
ність до її виконання. Це передбачає глибоке розуміння ним цілей, сутно-
сті та основних закономірностей навчально-виховного процесу у вищій 
школі, основних дидактичних принципів, технологій, методів і форм на-
вчання і виховання студентів. Водночас випускник має підтвердити свої 
уміння визначати сутність проблеми, здійснювати необхідний науковий 
пошук, аналізувати літературні джерела, професійно розв'язувати складні 
проблемні педагогічні ситуації та уміло застосовувати отриманні знання у 
практиці здійснення навчально-виховного процесу. 
Автори виходять з урахування того істотного зростання ролі особи-




ків забезпечення належної якості підготовки фахівців. Це передбачає ная-
вність у майбутніх викладачів уміння формувати у студентів не тільки їх 
високу професійну компетентність у обраній сфері діяльності, а й прище-
плювати належну загальну і професійну культуру, розвивати особистісні 
якості, насамперед організаторські та комунікативні, прищеплювати сту-
дентам знання морально-етичних норм і принципів, сприяти їх перетво-
ренню на переконання. Успішне вирішення таких важливих і відповідаль-
них завдань вимагає від випускників магістратури наявності педагогічної 
культури і необхідних умінь, прагнення і навичок постійного їх розвитку 
та удосконалення, тобто самонавчання, самовиховання і самовдоскона-
лення протягом всієї активної науково-педагогічної діяльності у вищій 
школі. 
Відповідно до цих вимог випускна кваліфікаційна робота та її за-
хист мають продемонструвати високий рівень професійної, методологіч-
ної та методичної підготовки, загальної і педагогічної культури магістра, 
вільне володіння ним засобами усного і письмового мовлення, уміння 
вести дискусію та управляти нею, чітко формулювати, переконливо і ар-
гументовано відстоювати свою позицію. 
 Найбільш характерна особливість професійної діяльності виклада-
ча вищої школи полягає у тому, що її ефективне здійснення вимагає від 
нього наявності принаймні двох важливих складників професіоналізму. 
Першим з них повинна бути притаманна викладачеві висока фахова ком-
петентність у обраній сфері діяльності, насамперед у тій галузі знань, до 
якої відносяться навчальні дисципліни, що він викладає. Другим, не менш 
важливим складником виступає наявність у нього високої педагогічної 
майстерності. Належний рівень розвитку цих складників як свідчення пе-
вної своєї професійної зрілості й повинен продемонструвати майбутній 
магістр при виконанні випускної кваліфікаційної роботи та у процесі її 
захисту. 
Ці методичні рекомендації призначені для надання студентові не-
обхідної допомоги у належній підготовці та виконанні випускної кваліфі-
каційної роботи магістра з педагогіки вищої школи. У рекомендаціях де-
тально наведено основні вимоги до змісту і характеру випускної кваліфі-
каційної роботи з педагогіки вищої школи, структури роботи у цілому та 
кожного її розділу, а також необхідні довідкові матеріали з оформлення 





1. ХАРАКТЕР, СТРУКТУРА І ОФОРМЛЕННЯ 
ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 
1.1 Загальні положення 
 
Вимоги до дипломної магістерської роботи розроблено з урахуван-
ням Закону України «Про освіту», Положення «Про освітньо-
кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 р.; листа Міністерства освіти і 
науки України № 1/9-168 від 25.04.2001 р. «Про освітньо-кваліфікаційні 
рівні (ступеневу освіту)», галузевих стандартів вищої освіти України з 
підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010021 «Педагогіка вищої шко-
ли». 
Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на ос-
нові кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні 
уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їхнього за-
стосування та продукування нових знань для вирішення проблемних про-
фесійних завдань у певній галузі. 
Дипломна магістерська робота – наукова робота теоретичного, тео-
ретико-експериментального чи теоретико-прикладного характеру, спря-
мована на самостійне розв'язання складних дослідницьких завдань, пов'я-
заних з певною науковою або науково-практичною проблематикою кафе-
дри. Дипломна магістерська робота – це самостійна науково-дослідницька 
робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою 
публічного захисту й отримання академічного ступеня магістра. Основне 
завдання її автора – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, 
уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові 
завдання. 
Дипломна магістерська робота зорієнтована на: 
− розширення теоретичних знань магістрантів з фахової підготовки; 
− систематизацію та самостійний аналіз сучасних підходів до розв'я-
зання складних питань, пов'язаних із новітньою інтерпретацією пе-
вних наукових проблем, що є об'єктом даного магістерського дос-
лідження; 
− подальше удосконалення умінь та навичок самостійної роботи із 
науковою літературою та проведення бібліографічно-пошукової 
роботи, виявлення тенденцій і закономірностей досліджуваних 
процесів; 
− формування умінь самостійно визначати науковий апарат психоло-
го-педагогічного дослідження, етапи магістерського дослідження, 




ди дослідження, обґрунтувати систему заходів, необхідних для роз-
в'язання теоретичних та прикладних завдань; 
− розвиток умінь самостійно узагальнювати результати дослідження, 
розробляти науково-практичні рекомендації щодо запровадження 
предмету дослідження в практику вищої школи, вдосконалення ді-
яльності та управління об’єктів дослідження, оформлювати підсум-
ки виконаної роботи у вигляді звітів, наукових статей і доповідей; 
− набуття навичок написання й оформлення наукової праці та отри-
мання досвіду її прилюдного захисту.  
За своїм змістом представлена на захист робота має: відрізнятися 
актуальністю; бути виконаною на прикладі діяльності конкретних держа-
вних або комунальних закладів освіти; доводити здатність слухача систе-
матизувати, розширювати та використовувати набуті під час навчання 
теоретичні і практичні знання; бути завершеним логічно цілісним дослі-
дженням; містити конкретні наукові або прикладні рішення актуальних 
питань; відрізнятися елементами новизни або інноваціями (нововведен-
нями в практику, запропонованих слухачем на основі узагальнення досяг-
нень науки і передового досвіду); мати практичну значимість. 
Дипломна магістерська робота має бути написана державною мо-
вою, науковим стилем, логічно й аргументовано. 
Основні етапи підготування та виконання дипломної магістерської 
роботи: 
− підготовчий етап (обґрунтування актуальності обраної теми, поста-
новка мети дослідження, гіпотези дослідження, визначення об’єкта, 
предмета та конкретних завдань дослідження, вибір методів (мето-
дики) проведення дослідження; 
− створення джерельної бази дослідження та робота з нею; 
− оформлення результатів дослідження в письмовій формі; 
− формулювання висновків і оцінка отриманих результатів;  
− підготовка презентації роботи; 
− отримання відгуку наукового керівника роботи та її рецензування; 
− захист магістерської роботи. 
Дипломна магістерська робота виконується студентом самостійно 
під керівництвом наукового керівника, який призначається з числа профе-
сорсько-викладацького складу випускової кафедри. 
Вибір теми дипломної магістерської роботи. Тема дипломної магіс-
терської роботи має відображати основну ідею, завдання, положення, які 
необхідно дослідити. Критерієм вибору теми дослідження є її актуаль-
ність щодо сучасних тенденцій розвитку науки і практики в галузі управ-
ління. 




напрямів науково-дослідної тематики випускової кафедри, сучасних дося-
гнень науки у предметній області сфери професійної діяльності. 
Назва теми повинна бути чіткою, лаконічною та містити однознач-
не тлумачення. 
При урахуванні зазначених критеріїв вибір теми дипломної роботи 
для студента є вільним. 
Закріплення теми дипломної магістерської роботи, призначення на-
укового керівника та консультантів (у разі потреби) затверджується нака-
зом ректора ВНЗ. 
Оскільки основною особливістю професійної діяльності педагога 
вищої школи виступає поєднання навчально-виховної роботи зі студента-
ми з активним проведенням наукових досліджень, зміст і характер випус-
кної кваліфікаційної роботи магістра з педагогіки вищої школи повинні 
відповідати основним вимогам, що висуваються до наукового досліджен-
ня. Іншими словами, ця робота має продемонструвати не тільки належний 
рівень оволодіння випускником необхідними психолого-педагогічними 
закономірностями навчально-виховного процесу і знаннями основ педаго-
гічної майстерності, а й сформованість його умінь та готовність до висо-
кокваліфікованого викладання студентам дисциплін своєї базової спеціа-
льності. 
Водночас випускна робота має сприяти ефективному вирішенню 
конкретних прикладних проблем у галузі науково-педагогічної діяльності. 
Вона має містити інформацію про елементи новизни, які пропонуються 
автором, та практичне використання отриманих результатів у навчально-
виховному процесі. Наукове дослідження повинно здійснюватися за та-
кою логічною схемою: 
- характеристика актуальності обраної теми роботи, її місце у більш 
загальній проблемі та стан досліджень останньої, у тому числі й висвіт-
лення ще недостатньо вирішених її аспектів: 
- визначення мети і конкретних завдань дослідження, вибір об'єкта і 
предмета дослідження, обґрунтування його теоретичної і методичної бази; 
- виконання аналітико-дослідницької частини роботи, висунення 
гіпотез чи пропозицій, їхня апробація та оцінка одержаних результатів; 
- підготовка експериментальної частини роботи у вигляді фрагмен-
ту лекції, практичного чи семінарського заняття або лабораторної роботи 
з конкретної навчальної дисципліни із застосуванням результатів теорети-
чного дослідження: нових прийомів, інноваційної методики чи педагогіч-
ної технології. 
Заздалегідь готуючись до виконання і наступного публічного захи-
сту випускної кваліфікаційної роботи, майбутній магістр повинен проде-




яка становить предмет його роботи, і обов'язково навести посилання на 
всі джерела інформації, з яких були запозичені цитати, окремі наукові 
положення, цифровий, фактичний чи ілюстративний матеріал. Цими дже-
релами можуть бути наукові монографії і статті, підручники, навчальні 
посібники та інша методична література, довідники та звіти про виконані 
наукові та науково-технічні дослідження, нормативні документи тощо. 
Пояснювальна записка до випускної кваліфікаційної роботі магіст-
ра повинна продемонструвати уміння студента повно, чітко, логічно та 
аргументовано викладати наведений у ній матеріал. Оформлення поясню-
вальної записки має відповідати вимогам чинних стандартів та інших но-
рмативних документів, які визначають правила оформлення робіт, ідо 
подаються до опублікування. 
 
1.2 Структура дипломної магістерської роботи 
 
Дипломна магістерська робота складається із: 
- титульних сторінок; 
- завдання на дипломну магістерську роботу; 
- реферату; 
- змісту; 
- переліку умовних позначень; 
- вступу; 
- основної частини; 
- висновків; 
- переліку джерел інформації; 
- додатків. 
Титульні аркуші та завдання на випускну кваліфікаційну роботу 
видаються студенту на кафедрі. Ці елементи тексту пояснювальної запис-
ки оформляються студентом разом з науковим керівником за стандартним 
зразком, наведеним у додатках А-Г. 
Реферат призначений для стислого викладення змісту роботи, не-
обхідного для короткого ознайомлення з нею у подальшому. Тому він 
повинен відображати у стислій, але інформативній формі основні поло-
ження і отримані результати роботи. Він повинен містити таку інформа-
цію: 
- структура диплома; 
- ключові слова; 
- актуальність теми; 
- мета і завдання дослідження; 
- об’єкт і предмет дослідження; 




- методи  наукових досліджень; 
- практичні результати, де і ким вони використані чи будуть вико-
ристовуватися. 
Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та на-
прямів розв'язання проблеми, обґрунтування необхідності досліджень для 
підприємств, організацій та установ. 
Мета та завдання роботи повинні бути чітко сформульованими та 
відображати тематику дослідження. 
Об'єкт дослідження дипломної магістерської роботи - це процес 
або явище, що створює проблемну ситуацію і обрані для вивчення. 
Предметом дослідження дипломної магістерської роботи є зако-
номірності функціонування та розвитку об'єкта, різноманітні його якості, 
властивості, тощо. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. 
Об'єкт і предмет як категорії наукового процесу співвідносяться 
між собою як загальне і часткове. 
Методи досліджень - спосіб набуття достовірних наукових знань, 
умінь та практичних навичок у різних сферах діяльності. 
Елементи наукової новизни повинні мати узагальнюючий характер 
і містити власні висновки та рекомендації з предмету дослідження. 
Практична значущість повинна містити результати самостійно 
проведених досліджень, що можуть бути впроваджені в діяльність вищих 
навчальних закладів державної та комунальної власності. 
Апробація результатів роботи має містити назви статей, тез допо-
відей, підготовлених за матеріалами роботи, виступи на науково-
практичних конференціях. 
Зміст дипломної магістерської роботи визначається її темою і ві-
дображається в плані, що затверджується науковим керівником. Зміст 
включає: вступ; послідовно перелічені назви усіх розділів і підрозділів; 
висновки; список використаних джерел; додатки.  
У дипломній магістерській роботі подається перелік умовних позна-
чень (скорочень), якщо в ній вжито специфічну термінологію, а також ви-
користано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо. 
У вступі дипломної магістерської роботи висвітлюється актуаль-
ність теми, її теоретична та практична цінність, виявляється одна чи кіль-
ка проблем, що потребують вирішення і які у подальшому дозволять про-
вести науково-дослідну роботу у відповідному напрямку їх розв’язання. 
Обсяг вступу, як правило, не повинен перевищувати 3-4 сторінки. 
Основна частина дипломної магістерської роботи складається з чо-
тирьох розділів  і підрозділів, які мають бути взаємопов'язані, а матеріал - 
викладеним послідовно і логічно із критичним аналізом теоретичних по-




У першому розділі основної частини розглядаються теоретичні та 
методологічні аспекти досліджуваної проблеми, аналітичний огляд літе-
ратурних джерел з предмета наукового дослідження, критично аналізу-
ються різні погляди, здійснюється їх наукова класифікація, основні фак-
тори впливу на стан і розвиток досліджуваного об'єкта тощо. Теоретичне 
обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та 
тенденції розвитку предмета дослідження, методологічні підходи повинні 
мати елементи полемічності, розкривати власну позицію щодо предмета 
дослідження, що створює передумови для проведення у наступному роз-
ділі власних наукових досліджень. 
Для констатації та обґрунтування загальнотеоретичних висновків 
та тенденцій доцільно використовувати дані, опубліковані у відповідних 
енциклопедіях, монографіях, довідниках, зарубіжних джерелах, наукових 
виданнях тощо. 
У другому розділі студент, використовуючи фактичний матеріал і 
зібрану інформацію, аналізує та розкриває зміст питань щодо розкриття 
сутнісного змісту визначеного предмету досліджень на прикладі конкрет-
них установ, організацій, закладів освіти. Другий, аналітико-
дослідницький розділ, пояснювальної записки передбачає всебічне дослі-
дження існуючого становища розв’язання психолого-педагогічної про-
блеми, поставленої у випускній кваліфікаційній роботі магістра. Результа-
ти порівнянь та аналізу можуть бути прийняті за основу розвитку теорії і 
практики вищої освіти на дослідному об’єкті та аналітичного огляду стану 
проблемної ситуації в організації. 
Дослідження проблеми має здійснюватися на основі накопиченого і 
систематизованого матеріалу, групування та обробки даних, що дозволяє 
проводити кваліфікований аналіз, обґрунтовувати пропозиції у наступно-
му розділі. Текст дипломної магістерської роботи слід підкріпити реаль-
ними документами підприємств (установ, організацій), що наводяться у 
додатках. 
Третій розділ містить декілька взаємопов'язаних підрозділів, щодо 
дослідно-експериментальної перевірки визначеного предмету досліджень, 
в яких надано конкретні науково обґрунтовані пропозиції (організаційно-
педагогічні умови, засоби, моделі, технології тощо), проекти інноваційно-
го характеру щодо вдосконалення управління та підвищення ефективності 
діяльності процесу професійної підготовки фахівця, а також підприємств, 
установ, організацій. У цьому розділі розкривають також зміст і результа-
ти власних наукових досліджень, подаються конкретні методики і моделі. 
Четвертий розділ «Охорона праці та навколишнього середовища» 
виконується згідно з методичними вказівками кафедри педагогіки і пси-




на відповідному теоретичному матеріалі і повинен бути узгоджений з те-
мою дипломної роботи та включати пропозиції з поліпшення умов праці, 
охорони навколишнього середовища, відображати сучасні вимоги проми-
слової безпеки та природоохоронного законодавства. 
У висновках дипломної магістерської роботи підбиваються підсум-
ки проведеного дослідження, наводяться одержані наукові та практичні 
результати, рекомендації щодо їх науково-практичного використання. 
Формулювання висновків повинно базуватися на матеріалах основної час-
тини роботи відповідно до поставлених завдань. Для формулювання ви-
сновків та ґрунтовних пропозицій рекомендується апробація основних 
положень дослідження на наукових заходах. 
Обсяг висновків, як правило, не повинен перевищувати 3-4 сторінки. 
До переліку джерел інформації слід включати джерела, на які у те-
ксті є посилання, а також ті, які використано при викладі конкретних нау-
кових положень. Список складається із законодавчих актів, нормативних 
матеріалів, вітчизняної та зарубіжної наукової, спеціальної літератури, 
фахових видань, інформаційних ресурсів Інтернету. 
У додатках наводяться допоміжні матеріали: копії документів, ви-
тяги із законодавчо-нормативних документів, звіти, інструкції /положення 
/ правила, методики, результати психолого-педагогічних досліджень та 
досліджень у сфері менеджменту освіти, громіздкі таблиці, рисунки тощо. 
Загальний обсяг пояснювальної записки складає 100-120 сторінок 
тексту, надрукованого через півтора інтервали при дотриманні вимог від-
носно розміру шрифту та полів, наведених у п. 2.1. До загального обсягу 
дипломної магістерської роботи не входять додатки, список використаних 
джерел, а також таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторін-
ки. Але всі сторінки зазначених елементів магістерської роботи підляга-
ють наскрізній нумерації. 
Вся сукупність елементів пояснювальної записки повинна характе-
ризуватися цілісністю і системністю і давати чітке уявлення про сутність 
того, що зроблено студентом в процесі виконання випускної кваліфікацій-
ної роботи. Тексту кожного її розділу має бути притаманна цільова, функці-
ональна і стилістична єдність, науковий характер викладення матеріалу, 
який би переконливо свідчив про належну підготовку магістра до успішно-
го здійснення практичної науково-педагогічної діяльності у вищому навча-




2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ 
ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 
ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 
 
2.1 Титульні сторінки і завдання на випускну кваліфікаційну 
роботу 
 
Титульні сторінки та завдання на випускну кваліфікаційну роботу 
видаються студенту на кафедрі. Ці елементи тексту пояснювальної запис-
ки оформляються студентом спільно з науковим керівником за стандарт-
ним зразком, наведеним у додатках А, Б, В та Г. Титульні сторінки по-
винна давати чітке уявлення про автора і тему роботи, наукового керівни-
ка і рецензента. На титульних аркушах зазначають повну назву міністерс-
тва/відомства, вищого навчального закладу, випускової кафедри; тему 
роботи; дані про студента, наукового керівника та рецензента, місто та рік 
подання дипломної магістерської роботи до захисту. Скорочення у назвах 
міністерства/відомства, вищого навчального закладу та темі випускної 
кваліфікаційної магістерської роботи не допускаються. 
Завдання на випускну кваліфікаційну роботу має давати уявлення 
про її зміст, структуру, обсяг і терміни виконання кожного розділу. За-
вдання складається із двох сторінок. Перша з них являє собою власне за-
вдання, де наводяться тема роботи та її короткий зміст із зазначенням змі-
сту реферативної, теоретичної і прикладної частини та очікуваного харак-
теру використання результатів роботи. Друга сторінка являє собою відо-
мості про консультантів з допоміжних розділів випускної кваліфікаційної 
роботи і календарний план її виконання із зазначенням номерів та назв 
окремих етапів роботи і термінів виконання кожного етапу. Для роздру-




Реферат призначений для стислого викладення цілей і змісту робо-
ти, необхідного для можливості короткого ознайомлення з нею у подаль-
шому зацікавлених осіб чи представників контролюючих органів. У зв'яз-
ку з цим він повинен чітко відображати у стислій, але інформативній фо-
рмі завдання, основні положення і отримані наукові та практичні резуль-
тати роботи. Заголовком цього структурного елементу вступної частини 
випускної кваліфікаційної роботи слугує слово «РЕФЕРАТ» нежирним 
шрифтом, розташоване посередині рядка, без крапки в кінці. Далі, пропу-
стивши один рядок, з абзацу, з великої літери вказують: «Обсяг і структу-




кість сторінок (враховуючи додатки), кількість рисунків, таблиць. 
В наступному абзаці наводяться ключові слова, потрібні для забез-
печення пошуку в інформаційних системах. Перелік ключових слів (сло-
восполучень) загальною кількістю від 5 до 10 друкується після словоспо-
лучення «Ключові слова» великими літерами, у називному відмінку, через 
кому, як показано у додатку Д. 
Далі наводиться власне текст реферату загальним обсягом не більш 
однієї сторінки. Він повинен містити у наведеній нижче послідовності 
таку інформацію: 
- актуальність теми дослідження; 
- мета роботи; 
- об'єкт та предмет дослідження; 
- завдання дослідження, які повинні бути узгоджені зі змістом ро-
боти; 
- практичне значення результатів досліджень та пропозицій автора; 
- методи дослідження; 




Зміст роботи розташовують безпосередньо після реферату, з нової 
сторінки. Його заголовком слугує слово «ЗМІСТ», розташоване посереди-
ні рядка і надруковане великими нежирними літерами, без крапки в кінці. 
Зміст включає в себе послідовний перелік структурних елементів поясню-
вальної записки, найменування її розділів та підрозділів із зазначенням їх 
нумерації та номерів сторінок, з яких вони починаються к тексті роботи. 
Розряди номерів сторінок розташовують точно один під одним. Поряд з 
номерами сторінок слово «сторінка» чи позначення «стор.» або «с.» не 
пишуть. Закінчення найменування структурних елементів змісту відділя-
ється від номера відповідної сторінки відкріпленнями. Зміст має відпові-
дати плану роботи. Приклад оформлення змісту наведено у Додатку Е. 
 
2.4 Перелік скорочень та умовних позначень 
 
Якщо у тексті пояснювальної записки до випускної кваліфікаційної 
роботи магістра зустрічаються умовні позначення, скорочення, символи, 
одиниці виміру, які не передбачені чинними стандартами, а також окремі 
спеціальні терміни, то їхній перелік оформлюється окремим списком у 
вигляді таблиці або стовпчика, де зліва за українським алфавітом наво-
дяться умовні позначення, скорочення або терміни, а справа – їхня роз-




водяться відповідні скорочення та умовні позичення, а після них – скоро-
чення та позначення за грецьким алфавітом. 
Перелік умовних позначень розміщують безпосередньо після зміс-
ту, починаючи з нової сторінки. Його заголовком слугує напис «ПЕРЕЛІК 
СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», розташований посередині 
рядка, без крапки в кінці. Якщо в тексті скорочення чи умовні позначення 
зустрічаються менш ніж три рази, то перелік скорочень та умовних позна-
чень не наводиться. У такому разі при першій появі цих елементів у тексті 
пояснювальної записки їх наводять в дужках після їхньої розшифровки. 
Перелік умовних позначень дається у такій послідовності: 
1) скорочення, у тому числі й абревіатурні; 
2) умовні позначення; 





3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ 
ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 
РОБОТИ МАГІСТРА 
 
3.1 Структура основної частини пояснювальної записки 
 
Текст основної частини дипломної магістерської роботи поділяють 
на розділи та підрозділи.  
Структура пояснювальної записки і обсяг її розділів та підрозділів 
залежать від характеру та особливостей обраної теми кваліфікаційної ро-
боти магістра. 
Нижче наведено рекомендовану структуру основної частини пояс-
нювальної записки до випускної кваліфікаційної роботи, яка складається з 
таких структурних елементів: вступу; чотирьох розділів – теоретичного, 
аналітично-дослідного, експериментального та рекомендацій щодо прак-
тичного впровадження результатів дослідження обраної проблеми, розді-
лу з охорони праці та навколишнього середовища. 
 
Таблиця 3.1 – Запропонована структура основної частини магістер-
ської роботи 
 
Найменування розділу Орієнтовна кіль-
кість сторінок 
Вступ до 4 
1. Теоретико-методологічні аспекти проблеми, яка 
досліджується 1.1, 1.2, 1.3. 
20-35 
2. Аналітичний огляд стану проблемної ситуації 
або методичні основи проблеми, яка досліджується  
2.1, 2.2, 2.3. 
25-30 
3. Експериментально-дослідна робота з теми дип-
ломного дослідження та  розробка рекомендацій 
щодо досліджуваної проблеми та практичного 
впровадження результатів 3.1. 3.2. 
30-35 
4. Охорона праці та навколишнього середовища 
4.1, 4.2, 4.3 
10-15 
Висновки 3-4 





Завершується основна частина записки висновками і списком дже-
рел інформації. Загальне уявлення про структуру основної частини пояс-
нювальної записки дає таблиця 3.1. 
Кількість сторінок в окремих розділах строго не регламентується, 





Кожна магістерська робота повинна мати вступ, де студент висвіт-
лює актуальність теми, її теоретичну та практичну цінність. Слід наводи-
ти обґрунтовану характеристику актуальності теми, без використання 
зайвих дрібниць. Необхідно чітко сформулювати проблему, виявити одну 
чи кілька суперечностей, які у подальшому дозволять провести науково-
дослідну роботу у відповідному напрямку їх розв'язання. Рекомендується 
навести оцінку та ранжування досліджень проблеми за мірою їх значимо-
сті, вказати, які аспекти даної проблеми і ким теоретично та практично 
вирішені, а які лишаються дискусійними, обов'язково слід навести прик-
лади результатів дослідження проблеми та їх висвітлення у літературних 
джерелах, вказати на підставі яких досліджень виконується робота. Необ-
хідно аргументувати необхідність розв’язання цієї проблеми, зазначити, 
хто раніше здійснював аналогічні дослідження. Доцільно також вказати, 
згідно з якими нормативними документами України чи міжнародними 
стандартами має бути виконане дослідження та його очікувані цілі. 
При характеристиці досліджуваної проблеми слід назвати авторів, 
яким належить істотний внесок у її розробку, навести основні закони та 
інші нормативні акти України і міжнародного права, на яких базується 
робота. 
Необхідно чітко сформулювати цілі та основні завдання випускної 
кваліфікаційної роботи магістра. Завдання повинні відповідати цілям дос-
лідження, які ставляться у випускній роботі, та виступати їх конкретизаці-
єю. Формулювання завдань можна подати, використовуючи такі слова, як; 
виявити..., описати..., вивчити..., проаналізувати…, визначити..., обґрун-
тувати..., експериментально перевірити…, розробити… тощо. Після ви-
значення основної мети роботи та її завдань наводиться алгоритм їх роз-
в'язання, вказуються методи, якими вирішується ця проблема. Слід також 
чітко визначити об'єкт і предмет дослідження. 
Об'єктом дослідження має бути явище чи сукупність явищ, які по-
роджують проблемну ситуацію в конкретній сфері педагогічної теорії чи 
практики. Наприклад, це можуть бути загальні явища та чинники, які яв-




процесу, але не сам заклад освіти чи навчальна дисципліна. Предметом 
дослідження виступає конкретна проблема, притаманна об'єкту дослі-
дження. Наприклад, ними можуть бути недостатньо розроблені зміст та 
методика викладання нової навчальної дисципліни, необхідність розв'я-
зання нових завдань, що постають перед закладом освіти тощо. Тема дос-
лідження органічно витікає з його предмету. У роботі треба навести також 
використовувані методи педагогічного дослідження: методи статистичної 
обробки даних, порівняльний аналіз та інші. 
В тексті вступу наводяться також умови упровадження та конкрет-
ного використання результатів дослідження, можливі ризики і труднощі 
їхнього застосування. Вибір методів дослідження визначається автором, 
виходячи з необхідності досягнення поставленої мети випускної кваліфі-
каційної роботи. 
Необхідно охарактеризувати і назвати елементи новизни отрима-
них результатів, вказати їхні відміни від відомих раніше наукових і прак-
тичних підходів, визначити ступінь новизни (що саме було удосконалено 
автором, що вперше отримано, що набуло подальшого розвитку). 
Після цього доцільно вказати перспективи практичного викорис-
тання результатів роботи (де і як вони можуть застосовуватися). Напри-
клад: в результаті виконання даної роботи сформульовано методичні ре-
комендації з певних питань викладання, організації та здійснення навча-
льно-виховного процесу, інших напрямків педагогічної діяльності, запро-
поновано моделі, процедури тощо активізації навчально-пізнавальної дія-
льності студентів та підвищення її ефективності). Доцільно навести конк-
ретні значення показників та факти, які свідчать про ефективність вико-
наної роботи, її теоретичну і практичну значимість. 
 
3.3 Теоретичні та методичні основи проблеми, яка досліджується 
 
Теоретичні розділи випускної кваліфікаційної роботи призначені 
для того, щоб продемонструвати, по-перше, належний рівень теоретичної 
підготовки магістра, а по-друге, його здатність до самостійного наукового 
пошуку. Тут визначається науково-методична база розв'язання досліджу-
ваної проблеми, здійснюється загально педагогічний аналіз, наводиться 
глибокий ретроспективний огляд наукової, нормативної та навчально-
методичної літератури, дається порівняльний аналіз меж доцільного ви-
користання тих чи інших методів, обґрунтовується вибір методів розв'я-
зання сформульованої проблеми. Під час підготовки цих розділів необ-
хідно встановити, що зроблено попередниками з обраної тематики. У тео-
ретичних дослідженнях доцільно узагальнити вітчизняний та зарубіжний 




У кожному досліджуваному питанні необхідно навести позиції різ-
них авторів, навести їх порівняльний аналіз, виявити можливі суперечно-
сті та неточності, сформулювати шляхи їх розв'язання та обґрунтувати 
власну позицію. Випускна кваліфікаційна робота повинна відображати 
точку зору автора, і тому в ній завжди присутні елементи наукової диску-
сії та полеміки. Під час вивчення літератури не треба повністю запозичу-
вати прочитаний текст. Необхідно відбирати тільки наукові факти, які 
складають основу наукового знання, відображають об'єктивні властивості 
педагогічних явищ. Наукові факти характеризуються такими особливос-
тями, як їхня новизна, точність, об'єктивність та достовірність та практич-
на застосовність у навчально-виховному процесі. 
Про достовірність вихідної інформації може свідчити не тільки ха-
рактер джерела, а й науковий та професійний авторитет автора, його на-
лежність до тієї або іншої школи. Літературні джерела треба підбирати і 
використовувати відповідно до змісту проблеми. Необхідно вдумливо і 
критично аналізувати, оцінювати науково-методичні публікації, щоб по-
годитися з ними чи, навпаки, обґрунтувати своє неприйняття позицій та 
наукових поглядів окремих авторів. Використання науково-методичних 
джерел супроводжується обов'язковим посиланням на джерело та сторін-
ку, звідки запозичені ті чи інші відомості. 
Аналітико-дослідницька частина пояснювальної записки передба-
чає всебічне дослідження існуючого становища вирішення проблем, пос-
тавлених у випускній кваліфікаційній роботі магістра, в Україні. Резуль-
тати аналізу та порівнянь можуть бути прийняті за основу при виробленні 
та обґрунтуванні підходу автора до розвитку досліджуваного напрямку та 
розробки навчально-методичних рекомендацій і пропозицій стосовно 
удосконалення навчально-виховного процесу. 
Результатом теоретичних розділів повинна бути повна науково-
методична концепція, обґрунтування інструментів та методів ефективного 
розв'язання поставленої проблеми. У випадку необхідності в кінці можуть 
бути сформульовані пропозиції автора з удосконалення науково-
методичної бази. 
 
3.4 Експериментально-дослідна частина випускної кваліфіка-
ційної роботи магістра з педагогіки вищої школи  
 
При виконанні аналітико-дослідницького розділу роботи мають ви-
користовуватися фактичні матеріали, що були зібрані під час проходжен-
ня студентом переддипломної практики (стажування). Ці матеріали по-
винні бути достатньо повними та достовірними, щоб на їхній основі мож-




значити методи раціонального їх використання, а також усунути виявлені 
недоліки у роботі. Треба уникати зайвих, матеріалів та надмірної інфор-
мації, ретельно відбираючи тільки те, що буде використане для обґрунту-
вання висновків та рекомендацій випускної кваліфікаційної роботи. 
В аналітичному розділі пояснювальної записки магістр має відо-
бразити загальну організаційну, педагогічну і навчально-методичну хара-
ктеристику об'єкта дослідження. Наприклад, визначає зміст підготовки 
фахівця певного профілю, сферу його майбутньої професійної діяльності, 
проблеми, що виникають в процесі підготовки та шляхи і засоби їх розв'я-
зання. Тут можуть розглядатися питання розробки і впровадження нових 
педагогічних технологій, педагогічного спілкування і педагогічної етики 
тощо.  
Припускається можливість навести характеристики об'єкта дослі-
дження у вигляді підсумкової таблиці основних його рис і якостей, в тому 
числі й у порівнянні з відповідними характеристиками аналогічних об'єк-
тів та підходами до їх дослідження. Проведений аналіз описує недоліки в 
організації навчально-виховного процесу, методи розв'язання проблем, 
невикористані резерви, визначає доцільні педагогічні технології та спосо-
би активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів і поліпшення 
управління нею. Слід зазначити, що виявляється раціональним за ознака-
ми підвищення якості підготовки фахівців, формування їх загальної і 
професійної культури та наявними можливостями з урахуванням особли-
востей контингенту, спеціальності, матеріально-технічної бази закладу 
освіти, науково-педагогічних кадрів, навчально-методичного забезпечен-
ня навчально-виховного процесу тощо. 
Випускник магістерської програми повинен подати і узагальнити 
організаційну структуру закладу освіти, його освітньо-культурне середо-
вище, проаналізувати позитивні та негативні риси організації та управлін-
ня навчально-виховним процесом і, при можливості, дати порівняння з 
іншими вітчизняними та іноземними закладами освіти, навести шляхи 
підвищення ефективності підготовки кадрів фахівців. 
Важливою складовою частиною випускної кваліфікаційної роботи 
мають стати всебічний аналіз та оцінка шляхів ефективного розв'язання 
існуючих проблем з викладанням конкретної навчальної дисципліни чи 
циклу дисциплін з метою виявлення позитивних сторін та недоліків. Кри-
терієм такої оцінки виступає рівень співвідношення управління ситуаці-
єю, що склалася, рекомендацій педагогічної теорії, методики та прогреси-
вного практичного досвіду. 
При проведенні дослідження майбутній магістр повинен чітко сфо-
рмулювати проблему та знайти методи її вирішення, висунути доцільні 




природу зв'язків між досліджуваними явищами; проаналізувати ситуацію 
з позиції причин та можливих наслідків, виявити найсуттєвіші суперечно-
сті в організації підготовки фахівців та запропонувати методи їх розв'я-
зання, розробити і спрогнозувати перспективну зразкову модель впрова-
дження і практичного використання результатів дослідження. 
З метою виявлення характеру впливу різних факторів на процеси та 
ефективність професійної підготовки фахівців використовуються методи 
творчого розв'язання проблемних ситуацій із застосуванням ігрових мето-
дів, методу експертних оцінок, моделювання, принципу розстановки пріо-
ритетів, матриці оцінки ключових факторів успіху та недоліків у загально-
му потенціалі закладу освіти, оптимізації навчально-виховного процесу. 
З метою забезпечення наочності подання результатів дослідження у 
роботі мають бути наведені графіки, ситуаційні моделі, схеми тощо. Не-
обхідно представити авторську інтерпретацію проблемної ситуації, вияв-
лених тенденцій та обґрунтування пропозицій, спрямованих на їх ефекти-
вне розв'язання. 
При розробці випускної кваліфікаційної роботи магістра студентові 
необхідно продемонструвати уміння самостійно використовувати отри-
манні за час навчання знання для вирішення прикладних проблем педаго-
гіки вищої школи, розв'язання складних ситуацій, підготовки навчально-
методичного забезпечення процесу викладання тієї чи іншої навчальної 
дисципліни; виконувати наукові дослідження у споріднених галузях (пси-
хологія, соціологія, філософія освіти тощо), застосовувати сучасні інфор-
маційно-аналітичні методи, моделі фахівця та його діяльності, давати на-
уково-аналітичну характеристику інноваційним рішенням. 
При розробці цього розділу доцільно подавати матеріал з таблиця-
ми, графіками, діаграмами, схемами тощо, які додатково ілюструють на-
ведену інформацію. 
Головна мета магістерської програми з педагогіки вищої школи має 
розглядатись як забезпечення високої професійної, педагогічної та психо-
логічної готовності випускника до ефективного здійснення науково-
педагогічної діяльності, пов'язаної з кваліфікованим викладанням певної 
дисципліни або циклу дисциплін з базової спеціальності, яку він отримав 
до навчання за цією програмою. 
Тому практичний аспект підготовки майбутнього викладача вищо-
го закладу освіти набуває пріоритетного значення і має бути належним 
чином відображений у його випускній кваліфікаційній роботі. Саме на 
розв'язання цього завдання і повинен бути спрямований матеріал третього 
розділу роботи. 
Завдання цього розділу кваліфікаційної роботи полягає також в об-




використання результатів дослідження проблеми, отриманих в процесі 
виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра. На основі теорети-
чних узагальнень і всебічного аналізу обґрунтовуються нові підходи до 
вирішення проблеми, теоретичні, методичні та практичні пропозиції, ор-
ганізаційні заходи тощо з усунення виявлених недоліків і удосконалення 
навчально-виховного процесу. У цьому розділі можуть бути наведені чис-
лові розрахунки, пов'язані з результатами аналітичного розділу роботи, 
формулюються вимоги до організації навчально-виховного процесу та 
його по дальшого удосконалення. Обґрунтовуються конкретні пропозиції 
та формулюється їх зміст, визначаються очікувані результати, необхідні 
матеріальні, організаційні та інші ресурси, наводиться оцінка очікуваної 
ефективності або результативності кожної пропозиції. 
В процесі експериментальної перевірки наведених рекомендацій 
використовуються методи моделювання проблемних ситуацій, прогнозу-
вання можливих варіантів їхнього розвитку, опитування чи анкетування 
студентів тощо. При обробці результатів дослідження бажано застосову-
вати інструментарій прикладних комп'ютерних програм. Перевірка прак-
тичної важливості пропозицій має здійснюватися на альтернативних заса-
дах, тобто перевірка ефективності рекомендацій і пропозицій повинна 
виконуватись у порівнянні з традиційними методами у контрольних гру-
пах. Пропозиції по розв'язанню проблемної ситуації можуть мати вигляд 
методичних матеріалів, організаційних, соціальних, технологічних захо-
дів, опису моделей і процедур. 
Бажаною умовою виконання третього розділу є застосування ком-
п'ютерної техніки, математичних методів і моделей, результатів наукових 
досліджень. 
 
3.5 Охорона праці та навколишнього середовища 
 
Цей розділ виконується з урахуванням необхідності запобігти потен-
ціальній загрозі життю чи здоров'ю викладачів та студентів під час навча-
льно-виховного процесу: освітлення, виробнича санітарія, пожежна безпе-
ка, робота за комп’ютерами, використання на лабораторних або практичних 
заняттях хімічних речовин, електричного струму, радіаційних випроміню-
вань тощо. Відповідний матеріал оформляється згідно з методичними вказі-
вками кафедри охорони праці та навколишнього середовища. Розділ базу-
ється на відповідному теоретичному матеріалі і повинен бути узгоджений з 
темою дипломної роботи та включати пропозиції з поліпшення умов праці, 
охорони навколишнього середовища, відображати сучасні вимоги промис-







Основна частина пояснювальної записки повинна завершуватися 
висновками. В них автор у логічній послідовності узагальнює результати 
виконання своєї магістерської роботи, формулює висновки і пропозиції по 
кожному розділу і по роботі в цілому. 
Висновки відображають найважливіші наукові і практичні резуль-
тати, отримані в роботі, їхнє значення для педагогічної науки і практики. 
В них формулюються висновки і рекомендації стосовно можливих напря-
мків і сфер наукового і практичного використання отриманих результатів. 
При формулюванні висновків авторові слід зробити акцент на кіль-
кісних та якісних характеристиках отриманих результатів, належним чи-
ном обґрунтувати їх достовірність. Тут наводяться узагальнені дані про 
ефективність (результативність) пропозицій та рекомендацій роботи, пе-
реваги їх використання у практиці навчально-виховного процесу, харак-
теризуються доцільні шляхи, методи і технології можливого впроваджен-
ня результатів кваліфікаційної роботи у педагогічну практику. 
Характеризуючи основні теоретичні і практичні результати, сту-
дент відзначає міру вирішення завдань дипломної роботи. При викладанні 
матеріалу цього розділу вказується ступінь особистого внеску студента в 
отримані результати. 
  
3.7 Перелік джерел інформації 
 
Список джерел інформації являє собою повний перелік джерел, що 
цитуються, розглядаються, згадуються чи іншим чином використовують-
ся у тексті випускної кваліфікаційної роботи магістра. 
Перелік джерел, на які є посилання у роботі, наводиться у кінці по-
яснювальної записки після розділу «ВИСНОВКИ», починаючи з нової 
сторінки. По центру великими літерами не жирним шрифтом друкують 
назву «ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ». 
Перелік джерел інформації формують або у порядку посилань на 
них в тексті випускної кваліфікаційної роботи, або в алфавітному порядку 
за такими групами:  
1) Закони України, укази Президента України та постанови уряду, 
нормативна документація;  
2) використана науково-педагогічна та методична література;  
3) джерела з охорони праці.  
Перший варіант є більш зручним та рекомендований до застосу-




Кількість використаних джерел нормативно не встановлюється і 
залежить від ступеню вивчення та складності проблеми. Але можна орієн-
туватися на загальні вимоги до наукового дослідження: кількість джерел 
інформації приблизно дорівнює кількості сторінок основного тексту. 
Бібліографічний опис посилань у списку джерел інформації слід 
здійснювати відповідно до чинного Державного стандарту з бібліотечної 
та видавничої справи ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інфор-
мації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліог-
рафічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 
Відомості про книги повинні включати: прізвище та ініціали авто-
ра, назву книги та її жанр (монографія, підручник, навчальний посібник 
збірка наукових праць чи тез доповідей тощо), місце видання; видавницт-
во; рік видання, кількість сторінок.  
Відомості про статті у періодичних виданнях мають містити: прі-
звище та ініціали авторів; заголовок статті; назву газети, журналу, збірни-
ка; місце видання (для збірника); рік видання; номер, число та місяць (для 
газет); серію (якщо вона є); номер, випуск, том (для журналів та збірників; 
сторінки, на яких розміщена стаття (крім газет загальним обсягом до 6 
сторінок включно). 
Відомості про стандарти чи технічні умови мають включати: назву 
документа; основний заголовок; дату введення у дію. 
Нижче наведено приклади бібліографічного опису джерел інфор-







Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметрич-
ного білого шуму в неперервних та дискретних 
динамічних системах / Коренівський Д. Г. – К. : Ін-т ма-
тематики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосуван-
ня) 
Два автори Матяш І. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії 
УНР в Угорщині: історія, спогади, арх док. / І. Матяш, 
Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] 
с. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна диплома-
тична» ; вип. 1). 
Три автори Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование: как 
предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание 
будущего организации / Акофф Р.Л., Магидсон Д., Эд-




ровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 265 с. 
Чотири та біль-
ше авторів 
Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий 
А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифоро-
ва. – [3-e изд.]. – X. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. 
Без автора Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій 
українській прозі та графіці кінця XIX – початку XX 
століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – 
К.: Грані-Т, 2007. – 190 с. 
Багатотомний 
документ 
Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / 
[упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К.: Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, 2007. – (Джерела з iсторії науки в 
Україні). Ч. 2: Додатки. – 2007. – 573 с. 
Матеріали 
конференцій 
Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 
агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. 
молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна 
реформа»], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. 
політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – 
X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2000. – 
167 с. 
Словники Тимошенко 3.І. Болонський процес в дії : словник-
довідник основ, термінів і понять з орг. навч. процесу у 
вищ. навч. закл. / 3.І. Тимошенко, O.I. Тимошенко. – К. : 




Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом 
на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. 




Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації канди-
датських дисертацій, захищених у спеціалізованій 
вченій раді Львівського державного університету 
фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – 
Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с. 
Дисертації Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: 
дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро 
Петрович. – К., 2005. – 276 с. 
Автореферати 
дисертацій 
Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення 
секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук 
: спец. 05.02.08 Технологія машинобудування» / 





Патенти Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, 
Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева 
В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-
исслед. ин-т связи. – №2000131736/09; заявл. 18.12.00; 




Перш за все зазначимо, що додатки не є обов'язковим розділом ви-
пускної кваліфікаційної роботи магістра. Доцільність наведення додатків, 
їх кількість, характер та обсяг визначаються автором роботи за узгоджен-
ням з науковим керівником. 
У додатки виносять матеріал, який: 
1) є необхідним для повноти роботи, але включення його до осно-
вної частини пояснювальної записки може порушити логічну цілісність 
роботи; 
2) не може бути послідовно розташований в основній частині ро-
боти внаслідок великого обсягу або застосування нестандартних засобів 
відтворення. 
У додатки виносяться також таблиці допоміжних вихідних даних, 
обробки результатів педагогічного експерименту, ілюстрації допоміжного 
характеру, анкети, проспекти тощо. У тексті пояснювальної записки по-
винні бути посилання на ці додатки. 
Вимоги до складу, обсягу і структури пояснювальної записки та 
графічних матеріалів є обов'язковими для всіх кваліфікаційних робіт магі-




4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 
 
4.1 Загальні вимоги 
 
Оформлення дипломної магістерської роботи має відповідати зага-
льним вимогам до наукових робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 
3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура і пра-
вила оформлення». 
Дипломну магістерську роботу друкують на  принтері з одного  бо-
ку аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм) з полуторним міжряд-
ковим інтервалом. Робота виконується державною мовою, для іноземних 
студентів допускається використання російської або англійської мови. 
Текст дипломної магістерської роботи необхідно друкувати, зали-
шаючи поля: вгорі, внизу – 20 мм, з лівого боку – 30 мм, з правого боку – 
15 мм. Абзац – 1,25. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. У громіздких 
таблицях та рисунках допускається використання шрифту 12 pt. Шрифт 
друку повинен бути чітким, чорного кольору, середньої жирності. Щіль-
ність тексту магістерської роботи повинна бути однаковою. 
Окремі помилки, описки, графічні та інші неточності припускаєть-
ся виправляти підчисткою або зафарбуванням білою фарбою та нанесен-
ням на те ж саме місце виправленого зображення. 
Прізвища, назви навчальних закладів, наукових установ, організа-
цій, підприємств та інші власні назви у тексті пояснювальної записки на-
водяться мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви та 
приводити назви організацій у перекладі на українську, мову, якою офор-
млено пояснювальну записку, додаючи в дужках (при першому згадуван-
ні) оригінальну назву. 
Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. За-
головки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «1(2,3,4) (НА-
ЗВА РОЗДІЛУ)», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕ-
РЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту 
по центру сторінки (без крапки) не жирним шрифтом. 
Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. 
На початку розділу зверху сторінки по центру вказують номер роз-
ділу, а далі без крапки друкують назву розділу великими літерами.  
Наведемо зразок: 
 
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ 






Відстань між заголовком розділу та наступним текстом або заголо-
вком підрозділу повинна складати один рядок.  
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 
ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу крапка не ставиться. На-
приклад: «2.3» (третій підрозділ другого розділу), за якою у тому ж рядку 
зазначають заголовок підрозділу. Заголовки підрозділів друкують малень-
кими напівжирними літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. 
Наприкінці заголовка крапки не ставлять. Наведемо зразок: 
 
1.1 Аналіз поняття «комунікативна взаємодія» у науковій літе-
ратурі 
 
Підрозділи відділяються від назви розділу та попереднього підроз-
ділу інтервалом в один рядок. 
Абзац повинен бути однаковим на протязі всього тексту пояснюва-
льної записки і дорівнювати 1,25 см. 
Не допускається розташовувати заголовок підрозділу в кінці сторі-
нки, якщо після них можна розташувати тільки один рядок тексту або йо-
го зовсім нема. 
 
 
4.2 Вимоги до нумерації сторінок роботи 
 
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, додатків, рисунків, таб-
лиць подають арабськими цифрами без знака №. 
Нумерація сторінок дипломної магістерської роботи має бути на-
скрізною (включаючи ілюстрації) і проставлятися у правому верхньому 
куті аркуша без крапки. 
Першою сторінкою вважаються титульні сторінки, завдання на ди-
пломну роботу та реферат. На титульних аркушах, завданні на випускну 
кваліфікаційну роботу, рефераті та аркушах змісту номер сторінки не ста-
виться. Нумерація сторінок проставляється, починаючи зі «ВСТУПУ». 
Ілюстрації та таблиці, розташовані на окремих сторінках, також 




Слова в тексті пояснювальної записки і в таблицях скорочувати не 




установлені в державних стандартах або загальноприйняті в українській 
мові. 
Дозволяється застосовувати скорочення слів і словосполучень, ха-
рактерні для професійної сфери знань. Записувати такі скорочення можна 
одним з двох таких способів: 1) якщо кожне з них повторюється у пода-
льшому не менше трьох разів, – безпосередньо в тексті (у дужках після 





Ілюстрації (креслення, рисунки, схеми, діаграми тощо), які розмі-
щуються у тексті, називаються рисунками. Рисунок, як правило, слід роз-
міщувати безпосередньо після першого його згадування в тексті поясню-
вальної записки або на наступній сторінці. На всі наведені в роботі ілюст-
рації повинні бути посилання у її тексті. 
Усі ілюстрації повинні мати назву. Ілюстрації позначаються словом 
«Рисунок...», яке разом із назвою ілюстрації розташовують під рисунком, 
після пояснювальних даних, без крапки в кінці, по центру рядка. 
Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою ну-
мерацією у межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. 
Номер ілюстрації складається із номера розділу та порядкового но-
мера ілюстрації, відокремлених крапкою. Наприклад, рисунок 2.1 – пер-
ший рисунок другого розділу. Номер рисунка відокремлюють від його 
назви за допомогою тире. 
Прикладом оформлення рисунка наведений нижче.  
За необхідністю після самого рисунку можуть бути наведені пояс-
нення до рисунку, наприклад, за допомогою слова «тут».  
Відстань між ілюстраціями і подальшим чи попереднім текстом по-






Рисунок 2.1 – Результати вхідного тестування з використанням методики 





Для зручності викладання тексту пояснювальної записки цифровий 
матеріал слід оформлювати у вигляді таблиць. 
Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому 
вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні 
бути посилання в тексті роботи. 
Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нуме-
рацією в межах розділу, за винятком таблиць, які наводяться у додатках. 
Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера 
таблиці, відокремлених крапкою. Наприклад, таблиця 1.3 – третя таблиця 
першого розділу. 
Всі таблиці повинні мати назву. Назва повинна бути стислою і ві-
дображати зміст таблиці. Слово «Таблиця» пишуть з абзацу, номер табли-
ці відокремлюють від її назви за допомогою тире. Назву таблиці друкують 
маленькими літерами (крім першої великої), без крапки в кінці та розмі-
щують над таблицею у тому ж рядку, що й її номер. 
Відстань між таблицями і наступним чи попереднім текстом пояс-
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Таблиця 2.3 – Емпіричні дані методики вивчення статусів лідерсь-
ких якостей за шкалою «Невизначений статус» до проведення тренінгу 
  
 
Якщо рядки чи графи таблиці виходять за межі формату сторінки, 
то таблицю поділяють на частини, пересуваючи частини таблиці на на-
ступну сторінку. При розподілі таблиці заголовки стовпців на наступній 
сторінці замінюють відповідно арабськими цифрами, які наведено на до-
датковому рядку на попередній сторінці. 
Слово «Таблиця...» наводять тільки один раз з правого боку над 
першою частиною таблиці, на наступних сторінках, зліва з абзацу пишуть: 
«Продовження Таблиці...», вказуючи номер таблиці. Наведемо приклад: 
 
Продовження Таблиці 4.1 
 
1 2 3 4 
Середній бал 78,24 70,00 63,92 
Ранжування, 
умов.од. 
1,00 0,89 0,82 
 
На останній сторінці, на якій розміщена частина таблиці вказують з 
абзацу «Закінчення Таблиці …», вказуючи номер таблиці. 
Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки 
– з маленької, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаго-
ловки, які мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці 
заголовків та підзаголовків таблиці крапки не ставлять. Заголовки і підза-
головки таблиці вказують в однині. 
Не припускається закінчувати розділ чи підрозділ рисунком чи 
таблицею. Після них обов'язково має бути наведений аналіз певних даних 




При перерахуванні у тексті пояснювальної записки певних однорі-
дних об'єктів чи положень їх позначають арабськими цифрами з дужкою. 
У випадку необхідності припускається подальша деталізація перераху-
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вань. Для цієї мети використовують маленькі літери українського алфаві-
ту з дужкою. Перед кожною позицією перерахування слід ставити цифру з 
дужкою, або, не нумеруючи їх, - тире (перший ступінь деталізації). 
Для подальшої деталізації перерахування слід використовувати ма-
ленькі літери українського алфавіту з дужкою (другий ступінь деталіза-
ції). 
Приклад: 
Чинники середовища, які впливають на мотиви навчально-
пізнавальної діяльності можна поділити на дві групи: 
1) ті, що сприяють задоволенню процесом навчання: 
а) відчуття свого професійного і особистісного розвитку; 
б) сам процес навчання; 
2) ті, що формують усвідомлення впливу знань на 
життєві успіхи: 
а) підвищення професійної компетенції; 
б) визнання досягнень студента викладачем: 
в) зростання авторитету серед студентів; 
г) відчуття відповідальності за набуття знань; 
д) усвідомлення можливості просування по службі: 
є) відчуття професійного зростання. 
Переліки першого ступеню деталізації друкують маленькими літе-
рами з абзацу, другого ступеню – з відступом відносно до місцезнахо-
дження переліків першого ступеню. 
При перерахуванні можна також використовувати знак дефісу (-). 
Наприклад: 




- ідейно-виховна;  
- методична. 
 
4.7 Формули та рівняння 
 
Формули та рівняння розташовують посередині сторінки в окремо-
му рядку. Вище та нижче кожної формули залишають не менше одного 
вільного рядка. 
Формули нумерують арабськими цифрами у межах відповідного 
розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового но-
меру формули, відокремлених крапкою, та проставляється з крайнього 





Згідно з формулою (3.1) маємо: 
 
e2= 1,2∙0,9=1,08%    (3.2) 
 
Посилання у тексті на номер формули дають у дужках. Наприклад: 
«з формули (4.1) випливає, що...». 
Формулу з її безпосереднім використанням для обчислень опису-
ють у такому порядку. Спочатку наводять символами формулу, після неї – 
знак рівняння, а потім підставляють числові значення величин, що вхо-
дять до складу формули, з урахуванням прийнятої системи одиниць (СІ). 
Переносити формулу на наступний рядок допускається тільки на 
знаках виконання операцій. При цьому знак на початку наступного рядка 
повторюють. Знак множення при переносі заміняють на «х». 





Пояснення значень символів та числових коефіцієнтів, що входять 
до складу формули, повинні бути наведені безпосередньо під формулою 
за допомогою слова «де». Наприклад: 
Для умов міста Харкова, величина КПОн  розраховується за фор-
мулою: 
 
        eN =eнmN,             (3.1) 
 
де eн – значення КПО для третього пояса світлового клімату, що 
дорівнює 1,5%; 
mN – коефіцієнт світлового клімату, mN = 0,9;  
N – номер групи забезпеченості природним світлом. 
 
Формули, які розташовані одна за одною та не відокремлені між 
собою текстом, відокремлюються комою. 
Вказувати розмірність величини поряд з формулою не припуска-
ється. 
 
4.8 Приклади та примітки 
 
Приклади розташовують відразу після тексту, який потребує пояс-




або таблиці, до яких зони відносяться. Примітки до таблиці розміщують 
під лінією, яка визначає кінець таблиці. 
Примітку друкують через один інтервал. Слова «Примітка» або 
«Приклад» пишуть з абзацу, з великої літери, не підкреслюючи. Після цих 
слів ставлять крапку і у тому ж рядку з великої літери приводять текст 
примітки чи прикладу. 
Примітки нумерують послідовно у межах однієї сторінки. У випад-
ку розташування однієї примітки чи одного прикладу на сторінці їх не 
нумерують. Наприклад: 
«Примітка. Оцінки наведені згідно з чотирибальною системою 




Якщо в тексті або таблиці необхідно пояснити окремі дані, то їх 
можна оформлювати за допомогою виносок. Виноски у тексті розташо-
вують у кінці сторінки, на якій вони зазначені, і відокремлюють від зага-
льного тексту короткою горизонтальною лінією. 
Текст виносок друкують через один інтервал. 




Під час роботи з різними джерелами науковий етикет вимагає точ-
но відтворювати цитований текст, оскільки найменше скорочення може 
спотворити зміст, викладений автором.  
При згадуванні в тексті пояснювальної записки літературного дже-
рела чи документа після його назви чи прізвища автора слід позначати 
його у квадратних дужках порядковим номером, під яким це воно наведе-
но у списку джерел інформації [5]. Якщо посилання містить конкретну 
цитату, фактичний чи цифровий матеріал, через кому після номера дже-
рела наводяться літера «с» з крапкою і номер сторінки, на якій розташо-
вано цей матеріал: [7 с. 34]. 
У тих випадках, коли в тексті пояснювальної записки використову-
ється цитата з якогось джерела, вона обов'язково повинна бути наведена у 
лапках і точно за текстом. Безпосередньо після лапок у квадратних дуж-
ках ставиться номер джерела і через кому номер сторінки (чи сторінок), 
на якій вона розташована, і тільки після цього ставиться крапка, яка поз-
начає кінець речення. Наприклад: Л.Л. Товажнянський, О.Г. Романовсь-
кий, О.С. Пономарьов вважають, що «наукові знання являють собою всю 




ної картини світу. Усе це відповідно до освітньої функції повинен осягну-
ти студент в процесі професійної підготовки і включити до структури сво-
го особистого досвіду» [8, с. 127]. У випадках, коли у посиланні згаду-
ються кілька джерел, їхні номери допускається писати через крапку з ко-
мою або (коли їх три і більше) – через тире. Наприклад: Розв'язанню цієї 
проблеми присвячені роботи [4; 6-9]. При необхідності посилання на ма-
теріал певних розділів, підрозділів, пунктів чи підпунктів самої випускної 
кваліфікаційної роботи магістра, на ілюстрації, таблиці, формули чи дода-
тки у тексті пояснювальної записки наводять лише відповідні їхні номери. 
При використанні посилань слід писати: «у розділу 1...», «на рисунку 
3.1...», «за формулою (1.4)...», «у додатку Б» тощо. 
 
4.11 Оформлення додатків 
 
Додатки слід оформлювати як продовження пояснювальної записки 
до випускної кваліфікаційної роботи магістра у вигляді окремої частини, 
розташовуючи їх у порядку з'явлення посилань на них в тексті записки. 
При цьому додатки повинні мати спільну із всією роботою наскрізну ну-
мерацію сторінок. Усі додатки повинні бути перераховані у змісті. 
Кожен додаток, як структурний елемент пояснювальної записки, 
починають з окремого аркушу, на якому зверху, по центру рядка друку-
ють великими літерами не жирним шрифтом слово «ДОДАТОК» та його 
назву. 
Додатки позначають великими літерами українського алфавіту, за 
винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Якщо додаток один, його також позна-
чають як «ДОДАТОК А». 
Додаток повинен мати заголовок, надрукований під словом «ДО-
ДАТОК» маленькими літерами з першою великою симетрично відносно 
до тексту сторінки. 
Якщо додатками є копії документів, проспекти тощо, то перед копі-
єю слід розмісти чистий аркуш, на якому посередині пишуть слово «ДО-
ДАТОК» та його найменування. Сторінки копій нумерують, продовжую-
чи наскрізну нумерацію. 
Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння в тексті додатку слід ну-
мерувати у межах кожного додатку. Наприклад: рисунок Д.З – третій ри-
сунок додатку Д; таблиця А.2 – друга таблиця додатку А; формула (В.1) – 








4.12 Оформлення графічної частини 
 
Графічна частина призначена для допомоги студентові при захисті 
випускної кваліфікаційної роботи і до її оформлення не встановлюється 
ніяких обов'язкових вимог. Рекомендується виготовляти графічну частину 
роботи у вигляді окремих комп'ютерних файлів в програмі Power Point і 
демонструвати їх на екрані за допомогою мультимедійного проектора. 
Рекомендується виносити необхідну інформацію на 10-14 слайдів, а також 
роздруковувати їх у вигляді комплекту відповідних матеріалів на аркушах 
формату А4 для кожного члена державної екзаменаційної комісії.  
До графічної частини слід виносити змістовну постановку задачі 
дипломного дослідження, графічні матеріали (схеми, графіки, таблиці, 
діаграми тощо), математичні моделі та стислі текстові фрагменти, які да-
ють максимальне уявлення про зміст роботи.  
Всі матеріали розташовуються у тій послідовності, у якій студент 
має викладати доповідь по своїй випускній кваліфікаційній роботі. Це 
максимальною мірою сприятиме тому, щоб він міг логічно, чітко і послі-




5. ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
МАГІСТРА 
 
Державна атестація магістра передбачає захист дипломної магістер-
ської роботи, яка є підсумком навчання за спеціальністю. 
До захисту дипломної магістерської роботи допускаються студенти, 
які успішно та повною мірою виконали навчальний план. 
Дипломна магістерська робота подається керівникові для перевірки 
у строки, визначені у завданні на виконання дипломної магістерської ро-
боти. 
Керівник надає відгук про дипломну магістерську роботу, в якому 
визначаються: актуальність дослідження; ефективність використаної мето-
дології; рівень застосування здобутих у процесі навчання теоретичних 
знань та підготовки до виконання наукових досліджень; вміння самостійно 
вирішувати наукові та практичні задачі; вміння логічно, послідовно, аргу-
ментовано викладати матеріал і робити висновки; перспективність запро-
понованих рекомендацій та висновків; недоліки роботи (за наявності). 
Приклад відгуку наукового керівника наведено у Додатку З.  
У випадку негативного висновку щодо допуску слухача до захисту 
дипломної магістерської роботи, це питання виноситься на розгляд засі-
дання кафедри за участю наукового керівника. 
Дипломна магістерська робота, рекомендована науковим керівни-
ком до захисту, направляється на рецензування. 
Рецензенти визначаються кафедрою. У якості рецензентів магістер-
ських робіт можуть виступати науковці, що мають наукові ступені та вче-
ні звання і працюють на кафедрах університету або інших вищих навчаль-
них закладів, близьких за своїм профілем до спеціальностей, за якими за-
хищатимуться магістранти. Також рецензентами можуть бути керівники 
державних або комунальних підприємств, установ (закладів) чи організа-
цій відповідно до теми магістерської роботи.  
Письмова рецензія повинна відображати позитивні досягнення дип-
ломної магістерської роботи та її недоліки, містити ґрунтовний аналіз змі-
сту роботи, висновок щодо можливості її захисту та рекомендацію щодо 
диференційованої оцінки її якості за чотирибальною шкалою: «відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно». Негативна рецензія не є підставою 
для відхилення роботи від її захисту. Підпис рецензента завіряється печа-
ткою організації, де працює рецензент. Приклад рецензії наведено у Дода-
тку К. 
Завершена дипломна магістерська робота, підписана автором, разом 
з письмовим відгуком керівника та рецензією, подається завідувачу кафе-




Подана до захисту дипломна магістерська робота повинна мати на 
титульній сторінці підписи студента, наукового керівника, рецензента (за 
потреби). 
Захист дипломної магістерської роботи відбувається прилюдно на 
засіданні державної екзаменаційної комісії, склад якої затверджується у 
встановленому порядку. Студент готує для виступу доповідь та ілюстра-
тивний матеріал до неї. Під час прилюдного захисту студент доповідає і 
демонструє основні положення результатів дослідження, відповідає на за-
питання членів Державної екзаменаційної комісії та інших присутніх на 
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Зразок оформлення реферату 
 




Обсяг і структура магістерської роботи. Робота складається із 
вступу, трьох розділів, висновків, списку джерел інформації. Загальний 
обсяг  дорівнює  118 сторінкам основного тексту, містить 5 таблиць, 8 
рисунків. 
Ключові слова: КОМУНІКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ, КОМУНІКА-
ТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ, ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КОМУНІКА-
ТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ, МАЙБУТНІ ЛІКАРІ-ТЕРАПЕВТИ, СПІЛКУВАН-
НЯ З ПАЦІЄНТОМ, МЕДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ, ТРЕНІНГИ З РОЗВИТ-
КУ НАВИЧОК КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ПАЦІЄНТАМИ.  
Актуальність теми дослідження. Психологія лікування полягає 
не тільки в тому, щоб надати комплекс лікувальних послуг, а й у безпосе-
редньому спілкуванні з пацієнтом. Тому медичний працівник повинен 
знати механізми спілкування, психологію особистості, мати навички ефе-
ктивної комунікативної взаємодії з пацієнтами для успішного здійснення 
професійної діяльності. 
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування і експеримента-
льна перевірка засобів формування навичок комунікативної взаємодії з 
пацієнтами у майбутніх лікарів-терапевтів в умовах вищих медичних на-
вчальних закладів. 
Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх лікарів-
терапевтів в умовах вищих медичних навчальних закладів. 
Предмет дослідження – засоби формування навичок комунікати-
вної взаємодії з пацієнтами у майбутніх лікарів-терапевтів. 
Завдання дослідження: 
1. проаналізувати сутність поняття «комунікативна взаємодія»; 
2. визначити особливості спілкування лікаря за пацієнтом в медичній 
практиці; 
3. проаналізувати питання медичної етики та медичної деонтології у 
спілкуванні лікаря з пацієнтом; 
4. розглянути засоби формування навичок комунікативної взаємодії з 
пацієнтами у майбутніх лікарів;    
5. провести експериментальну перевірку ефективності використання 
активних методів навчання (соціально-психологічний та професійно-




формування й розвитку навичок комунікативної взаємодії з пацієнтами у 
майбутніх лікарів-терапевтів. 
Практичне значення результатів досліджень та пропозицій ав-
тора полягає в удосконаленні змісту елективного курсу «Деонтологія в 
медицині» з розширенням тем, присвячених комунікативній взаємодії 
лікаря з пацієнтом, у впровадженні у викладання професійно-
орієнтованих дисциплін «Терапія» («Внутрішня медицина») та «Догляд за 
хворими» таких активних методів навчання, як рольові ігри, аналіз конк-
ретних ситуацій, соціально-психологічний та професійно-орієнтований 
тренінг для формування й розвитку навичок комунікативної взаємодії з 
пацієнтами у майбутніх лікарів-терапевтів. Результати дослідження мо-
жуть бути використані при підготовці лікарів іншого фаху. 
Методи дослідження: теоретичні – аналіз, порівняння, узагаль-
нення та систематизація теоретичних і досліджених даних; емпіричні – 
спостереження, анкетування, тестування, бесіда, опитування, педагогіч-
ний експеримент; статистичні методи – методи математичної обробки й 
кількісного аналізу.  
Новизна дослідження полягає у систематизації, обґрунтуванні та 
експериментальній перевірці засобів формування й розвитку навичок ко-
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Перелік орієнтовних тем випускних кваліфікаційних робіт магістрів 
 
1. Професійне становлення майбутнього фахівця (на прикладі ) у 
процесі вивчення фахових дисциплін 
2. Формування професійних умінь студентів (спеціальностей…) у 
процесі фахової підготовки. 
3. Формування готовності студентів (спеціальностей…) до самос-
тійної роботи у мовах кредитно-модульної системи. 
4. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх фа-
хівців (на прикладі спеціальності…). 
5. Формування у студентів умінь професійної самоорганізації. 
6. Формування майбутніх фахівців (на прикладі спеціальності…) до 
творчої самореалізації у професійній діяльності. 
7. Формування готовності студентів (спеціальності …) до професій-
ної освіти. 
8. Формування професійної свідомості майбутнього фахівця (на 
прикладі спеціальності…) в процесі вивчення фахових дисциплін. 
9. Формування професійно пізнавального інтересу майбутніх фахів-
ців (на прикладі спеціальності …) до професійної діяльності. 
10. Формування професійної готовності студентів (на прикладі спеці-
альності …) засобами інформаційних технологій. 
11. Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів (на 
прикладі спеціальності …) в умовах вищого навчального закладу (техніч-
ного університету). 
12. Педагогічні умови формування готовності студентів (на прикладі 
спеціальності …) до професійної діяльності. 
13. Педагогічні умови формування у студентів (на прикладі спеціаль-
ності …) потреби у творчій самореалізації. 
14. Педагогічні умови творчого саморозвитку студентів (на прикладі 
спеціальності …) у процесі фахової підготовки. 
15. Формування культури професійної самореалізації студентів (на 
прикладі спеціальності …) у процесі фахової підготовки. 
16. Формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців 
(на прикладі спеціальності …) у процесі фахової підготовки. 
17. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців (на 
прикладі спеціальності …) на засадах акмеологічного підходу у процесі 
фахової підготовки. 
18. Формування інформаційно-технологічних компетентностей май-





19. Формування фахової компетентності студентів (на прикладі спе-
ціальності …) засобами розвитку пізнавальної активності. 
20. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців (на 
прикладі спеціальності …) з використанням комп’ютерно-орієнтованих 
технологій навчання. 
21. Розвиток професійної компетентності студентів (на прикладі спе-
ціальності …) в умовах самоосвіти. 
22. Формування спеціальних компетентностей майбутніх фахівців (на 
прикладі спеціальності …) у процесі фахової підготовки. 
23. Формування культури самоосвітньої діяльності студентів (на 
прикладі спеціальності …) у процесі фахової підготовки. 
24. Формування цінності самореалізації майбутнього фахівця (на 
прикладі спеціальності …) у процесі фахової підготовки. 
25. Індивідуальних підхід до формування професійної компетентнос-
ті майбутнього фахівця (на прикладі спеціальності …) у процесі фахової 
підготовки. 
26. Організація самостійної навчальної діяльності майбутнього фахі-
вця (на прикладі спеціальності …) у процесі вивчення фахових дисциплін. 
27. Формування системи знань (щодо напряму діяльності…) у студе-
нтів (на прикладі спеціальності …) у процесі вивчення фахових дисцип-
лін. 
28. Формування предметних компетенцій у студентів (на прикладі 
спеціальності …) у процесі вивчення дисциплін (на прикладі фахових, 
психолого-педагогічних, управлінських, природничих тощо). 
29. Моніторинг якості освіти через педагогічну діяльність викладача. 
30. Організація позааудиторної виховної діяльності та дозвілля (на 
прикладі вищого навчального закладу). 
31. Інноваційні форми організації навчального процесу підготовки 
майбутніх фахівців (на прикладі спеціальності …). 
32. Організація позааудиторної самостійної роботи майбутніх фахів-
ців (на прикладі спеціальності …). 
33. Формування професійного мислення майбутніх фахівців (на при-
кладі спеціальності …). 
34. Засоби удосконалення професійної компетентності викладача (на 
прикладі спеціальності …). 
35. Розвиток мотивації професійної діяльності у майбутніх фахівців 
(на прикладі спеціальності …). 
36. Формування професійної спрямованості студентів (на прикладі 
спеціальності …) на науково-педагогічну діяльність. 
37. Педагогічні технології формування іншомовної компетентності у 




38.  Вдосконалення педагогічної майстерності через участь у профе-
сійних конкурсах. 
39. Метод проблемного навчання у фаховій підготовці студентів (на 
прикладі спеціальності …). 
40. Формування інформаційної культури у фаховій підготовці студе-
нтів (на прикладі спеціальності …). 
41. Формування дидактичних компетенцій вчителів початкових кла-
сів у системі післядипломної освіти. 
42. Удосконалення професійної компетентності керівних кадрів зага-
льноосвітніх навчальних закладів освіти у системі післядипломної освіти 
у міжатестаційний період. 
43. Формування навичок професійного спілкування студентів (на 
прикладі спеціальності …). 
44. Педагогічні умови розвитку лідерського потенціалу у студентів 
(на прикладі спеціальності …). 
45. Удосконалення  методів контролю знань, умінь і навичок майбут-
ніх фахівців (на прикладі спеціальності …) у процесі фахової підготовки. 
46. Розвиток естетичних ідеалів студентів (на прикладі спеціальності 
…) у процесі фахової підготовки. 
47. Адаптація студентів-першокурсників до навчально-виховного 
процесу в умовах вищого навчального закладу. 
48. Інноваційні педагогічні технології у викладанні дисциплін (на 
прикладі фахових, психолого-педагогічних, управлінських, природничих 
тощо) у студентів (на прикладі спеціальності …) у процесі фахової підго-
товки. 
49. Традиційні та інноваційні способи оцінювання та контролю знань 
студентів у студентів (на прикладі спеціальності …) у процесі фахової 
підготовки. 
50. Формування рефлексивних здібностей в самостійній роботі сту-
дентів (на прикладі вивчення дисципліни…). 
51. Формування професійних якостей майбутніх фахівців (на прикла-
ді спеціальності …) засобами дистанційного навчання. 
52. Проектування змісту дисциплін (на прикладі фундаментальних, 
прикладних тощо) в системі підготовки студентів (за спеціалізацією) ВНЗ 
(1-2, 3, 4 рівнів акредитації).  
53. Формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахів-
ців (на прикладі спеціальності …) у процесі фахової підготовки. 
54. Формування навичок комунікативної взаємодії у студентів (на 
прикладі спеціальності …) у процесі фахової підготовки. 
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ВІДГУК НАУКОВОГО КЕРІВНИКА 
на випускну кваліфікаційну роботу студента групи СГТ-10 б 
Петренко Ірини Сергіївни, 
виконану на тему «Формування навичок комунікативної взаємодії з паці-
єнтами у майбутніх лікарів-терапевтів» 
 
Психологія лікування полягає не тільки в тому, щоб надати ком-
плекс лікувальних послуг, а й у безпосередньому спілкуванні з пацієнтом. 
Тому медичний працівник повинен знати механізми спілкування, психо-
логію особистості, мати навички ефективної комунікативної взаємодії для 
успішного здійснення професійної діяльності. Метою дослідження Петре-
нко І.С. є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка засо-
бів формування навичок комунікативної взаємодії з пацієнтами у майбут-
ніх терапевтів. 
В роботі проаналізовано проблему формування готовності до ко-
мунікативної взаємодії студентів вищих медичних навчальних закладів 
(ВМНЗ) у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі; виявлено специ-
фіку та основні характеристики професійної комунікативної взаємодії 
медичних працівників з пацієнтами; експериментально перевірено ефек-
тивність засобів формування навичок комунікативної взаємодії з пацієн-
тами у майбутніх терапевтів в умовах вивчення дисциплін «Терапія», 
«Догляд за хворими (практика)», «Деонтологія в медицині». 
Цінність роботи полягає в удосконаленні змісту елективного кур-
су «Деонтологія в медицині» з розширенням тем, присвячених комуніка-
тивній взаємодії лікаря з пацієнтом, у впровадженні у викладання профе-
сійно-орієнтованих дисциплін «Терапія» («Внутрішня медицина») та «До-
гляд за хворими» таких активних методів навчання, як рольові ігри, аналіз 
конкретних ситуацій, соціально-психологічний та професійно-
орієнтований тренінг для формування й розвитку навичок комунікативної 
взаємодії з пацієнтами у майбутніх лікарів-терапевтів. Результати дослі-
дження можуть бути використані при підготовці лікарів іншого фаху. 
Робота Петренко І.С. виконана у повній відповідності до вимог, 
що встановлені до виконання магістерських робіт та заслуговує оцінки 
«відмінно», а її автор – присудження кваліфікації магістра зі спеціальності 
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РЕЦЕНЗІЯ НА ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 
 
Студент: Петренко Ірина Сергіївна 
Тема: «Формування навичок комунікативної взаємодії з пацієнтами у 
майбутніх лікарів-терапевтів» 
 
Для того щоб процес взаємин пацієнта і лікаря був ефективним, 
необхідно вивчати професійні аспекти їх комунікативної взаємодії: знання 
основ медичної деонтології, мотиви і цінності лікаря, його уявлення про 
ідеального пацієнта, певні очікування самого пацієнта від процесу діагно-
стики, лікування, профілактики і реабілітації, поведінки лікаря. Отже, 
питання формування й розвитку навичок комунікативної взаємодії майбу-
тнього лікаря будь-якого фаху і пацієнта є надзвичайно актуальним. 
Тема та мета роботи Петренко І.С. повністю відповідають профі-
лю спеціальності і вимогам до випускної кваліфікаційної роботи магістра 
за спеціальністю Педагогіка вищої школи». 
Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, ви-
сновків, списку джерел інформації. Загальний обсяг  дорівнює  118 сторі-
нкам основного тексту, містить 5 таблиць, 8 рисунків. 
Новизна дослідження полягає у систематизації, обґрунтуванні та 
експериментальній перевірці засобів формування й розвитку навичок ко-
мунікативної взаємодії з пацієнтами у майбутніх лікарів-терапевтів. Прак-
тичне значення результатів досліджень та пропозицій автора полягає в 
удосконаленні змісту елективного курсу «Деонтологія в медицині» з роз-
ширенням тем, присвячених комунікативній взаємодії лікаря з пацієнтом, 
у впровадженні у викладання професійно-орієнтованих дисциплін «Тера-
пія» («Внутрішня медицина») та «Догляд за хворими» таких активних 
методів навчання, як рольові ігри, аналіз конкретних ситуацій, соціально-
психологічний та професійно-орієнтований тренінг для формування й 
розвитку навичок комунікативної взаємодії з пацієнтами у майбутніх лі-
карів-терапевтів. Результати дослідження можуть бути використані при 
підготовці лікарів іншого фаху. 
Робота виконана у повній відповідності до вимог, що встановлені 
до випускних кваліфікаційних робіт магістрів. Робота відповідає темі, 
поставлені цілі досягнуті, завдання вирішені. 
Робота Петренко І.С. заслуговує на оцінку «відмінно», а її автор – 
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